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Son Osmanlı halifesi Mecit Efendi. Sul­
tan Aziz ’in ikinci şehzadesi idi. Onu. 1868 
senesi mayıs ayının otuzuncu pazar gece­
si, Hayrâmdil Kâdmefendi dünyaya get;r- 
mişti.
On yedi yaşma gelinciye kadar hayatı 
polmabahçe sarayında geçmişti. Fakat 
bu yaşı ikmal ettikten sonra usulen, ken­
disine bir saray verildi; artık ondan sonra, 
Istanbuldaki bütün hayatı Çamlıcadaki bu 
köşkte geçti.
Sultan Aziz, ilk şehzadesi Yusuf İzzet­
tin Efendi'yi çok severdi. O henüz on iki 
yaşında iken mülâzım rütbesiyle orduya 
kaydedilmişti. Her hafta cuma selâmlık­
larında birer rütbe terfi ettirilmek şartiy- 
le, kısa bir zaman zarfında müşirlik rüt­
besiyle hassa orduyı hümayun kumandan­
lığı derecesine kadar yükselmişti.
Sultan Aziz’in, Yusuf İzzettin Efendi’ye 
verdiği bu ehemmiyet, diğer şehzadeleri 
Abdülmecit Efendi ile Seyfettin Efendi’yi 
son derecede kıskandırırdı. Bu itibarla bu 
iki şehzade, Yusuf İzzettin Efendi’yi hiç 
sevmezler ve yanına yaklaşmazlardı.
Babasının bitip tükenmiyen iltifatların­
dan son derecede şımarmış olan Yusuf İz ­
zettin Efendi çok kibirli idi. Bir hocadan 
ders almayı bile gururuna yediremiyen bu 
Osmanlı prensi, kıpkızıl cahildi. Hattâ, a-
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sırlardanberi devam , eden bir ananeye gö­
re, her şehzadenin mutlaka bir sanat öğ­
renmesi şart olduğu halde, Yusuf İzzettin 
Efendi, buna da lüzum görmemişti.
Vakıa Mecit ve Seyfettin Efendiler de 
muhitlerinde azçok kibirli ve gururlu ta­
nınmışlardı, Fakat büyük biraderlerine na­
zaran halk ile temastan çekinmezlerdi.
Mecit Efendi, oldukça tahsil etmişti. 
Hattâ biraz da fransızca öğrenmişti. Fakat 
onun başlıca iki şeye istidadı vardı; biri 
musiki, diğeri resim.
Sultan Aziz Beylerbeyi sarayını yaptır­
dığı zaman sarayın duvar ve tavanların­
daki kıymetli resimler ve nakışlı tezyinat 
için Rusya’dan bir ressam getirt­
mişti. Birçokları bu ressamın, bütün dün­
yada büyük bir şöhret kazanmış olan Ay- 
vazoski olduğunu iddia etmekte olmaları­
na rağmen, bu ressam Petroveski isminde 
bir PolonyalI idi. Sultan Aziz de resim 
yapmayı severdi. Çok kuvvetli rivayetlere 
bakılırsa, bugün bile 
Beylerbeyi sarayı ge- 
zildiği zaman büyük 
bir takdir ile temaşa 
edilen o kıymettar 
tabloların krokilerini 
Sultan Aziz çizmiş, 
o PolonyalI ressam 
da duvar ve tavanla­
ra resmetmişti.
İşte bu ressam.
Şehzade Mecit Efen- 
di’nin istidadını keş­
fetmiş, kendisine bir­
kaç ay ders vermişti.
Onu müteakip Res - 
sam Sami Paşa ismin­
de bir zat da uzunca 
zaman şehzade ile resim yapmak suretiyi“ 
onun istidadının büsbütün inkişafım temin 
etmişti.
Mecit Efendi bir hayli resim yapmıştır. 
Kendisi tablolarına, birer şaheser naza­
riyle bakardı. Hattâ bunlardan birkaçını 
Dolmabahçe sarayının duvarlarına astır­
mıştı. Çok yüksek sanat kıymeti olmıyan 
bu tabloları methü sena eden riyakâr dal­
kavuklara inanırdı. Hattâ bir defa, Sultan 
Hamit devrinde, Paris’te açılan beynelmi­
lel bir resim sergisine de birkaç tablo gön- 
dermiye kalkışmıştı. Fakat böyle şeylerden 
hoşlanmıyan Sultan Hamid’in şiddetli bir 
ihtarı karşısında, bu teşebbüsten vazgeç- 
miye mecbur kalmıştı.
Mecit Efendi, bâzı Osmanlı prensleri gi­
bi, musikiye de heves etmişti. Sultan A- 
ziz’in gözdelerinden Feleksu Hanım ismin­
de bir saraylıdan piyano öğrenmişti. Fa­
kat hayrete şayan olan cihet şurasıdır ki 
bu Osmanlı şehzadesi, alaturka dediğimiz 
Şark musikisinden tiksinir, iğrenir, hattâ
nefret ederdi. Şayet bir yerde kulağına bir 
alaturka şarkı ilişse, âdeta baygınlıklar ge­
çirirdi. Buna mukabil Verdi’nin ve bilhassa 
Şopen’in eserlerini saatlerce çalmıya üşen­
mezdi.
Sultan Hamit, şehzadelere yüz vermez, 
onların halk arasında gezip dolaşmalarına 
müsaade etmezdi. Onun için istibdat devri 
dediğimiz zamanda, Mecit Efendi’nin ha­
yatı da halktan tamamiyle ayn geçmişti. 
Küçük kardeşi Seyfettin Efendi, babacan, 
bir adamdı. Her nedense Sultan Hamit, bu 
şehzadeye karşı müsamahalı davranırdı. 
Bu şehzadenin merakı da, kaptanlıktı. îs- 
tanbula ineceği zaman Çamlıca sırtlarında­
ki köşkünden Haydarpaşa’ya iner, iskelede 
her hangi vapur olursa olsun, derhal kap­
tan köşküne çıkar, vapuru kaldırır, doğru­
ca Köprüye götürerek yanaştınrdı; hiçbir 
kaptan, kendisine ses çıkaramazdı.
Mecit Efendi, küçük biraderine karşı 
gösterilen bu müsa­
mahayı kıskanırdı. O- 
na mukabil kendisi 
de Kuzguncuk ile Li- 
bâde ve Bulgurlu ara­
sında, at ile gezer, do­
laşırdı.
10 temmuz 1324 gü­
nü ilân edilen meşru­
tiyet, halk ile beraber 
sarayların dört du­
varları arasında ya- 
şıyanlarm da hürri­
yetlerini temin etmiş­
ti. Bütün şehzade ve  
sultanlar, îstanbulun 
cadde ve sokaklarına 
dökülüvermişlerdi.
Beyoğlunun tiyatrolarında, konserler ve 
konferanslar başlamıştı. Bunların tıklım 
tıklım dinleyicileri arasında şehzadeler ve 
bilhassa Mecit Efendi de bulunurdu. Mecit 
Efendi, alafranga konserlerin hiçbirini ka­
çırmazdı. Konserleri dinlerken, sanki önün­
de bir piyano varmış gibi, locanın kırmızı 
kadife ile örtülmüş olan önünde parmakla- 
riyle tempo tutar; gözlerini yumarak, cez­
beye tutulmuş bir derviş gibi, durup din­
lenmeden başını sağa sola, ileriye geriye 
sallardı. Onun bu hali, tiyatroyu dolduran 
seyircilerin nazarı dikkatlerini celbeder ve 
çok zaman, kendisi ile alay edilmesine se­
bebiyet verirdi.
Mecit Efendi, aynı zamanda kendini hür 
fikirli bir şehzade olarak halka tanıtmak 
istemiş, bâzı gazetelere hürriyetin lehinde 
beyanat vermişti. Fakat Sultan Hamit, 
artık bir meşrutiyet hükümdarı olmakla 
beraber, bunları hoş görmemiş; hanedan 
reisi sıfatiyle Mecit Efendi’ye sık sık adam­
lar göndererek halk arasında lüzumundan
Abdülmecid' in Fatih türbesini ziyareti
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fazla gezip dolaşmamasını ve siyasete ka­
rışmamasını ihtar etmiştir.
Bütün hanedan âzası gibi, Mecit Efendi 
de kadınlardan hoşlanırdı. Üçü nikâhlı ve 
altısı da nikâhsız ve ikbal olmak üzere do­
kuz zevcesi vardı. Mamafih bunlarla da 
kalmaz; arada sırada harem dairesindeki 
körpe saraylıları sever, okşardı.
Nikâhlı zevceleriyle ikballeri arasında 
daimî bir rekabet hüküm sürerdi. Nikâh­
lılar, Mecit Efendi’nin sarayda tertibetti- 
ğ i içki âlemlerine iştirak etmezler; sade­
ce kafesli paravanlar arkasından görmek­
le iktifa ederlerdi.
Mecit Efendi son derecede sefihti. Bo­
ğazını çok severdi. Daima Rus havyarları, 
balık yumurtaları, istiridyeler, keklik ez­
meleri. yerdi ve bol bol da, rakı içerdi. O- 
nun için ekseriya aldığı aylık yetişmez, 
mütemadiyen borç ederdi.
Buna mukabil, Yusuf İzzettin Efendi 
idaresini bilirdi. Babasından kalan serveti, 
iyi bir surette kullandığı için zengindi. Me­
cit Efendi, büyük biraderinin bu servetini 
kıskanırdı.
Aradan, seneler geçmişti. Birinci Cihan 
Harbini takibeden mütareke yıllarında, İs­
tiklâl Harbi başladığı zaman Mecit Efen­
di, gizlice Bursa’ya yaverini göndermiş; 
Anadolu’da teşekkül edecek olan hüküme­
tin başına geçmek için, alâkadarlarla mü­
zakereye girişmek istemiş, fakat bu tek­
lifi şiddetle reddedilmişti.
Bu hâdiseden sonra, günün birinde oğlu 
Faruk Efendi, İnebolu’ya çıkagelmişti. 
Gûya, istiklâl mücahitlerine yardım ede­
cekti. Lâkin o da, geldiği vapura bindiri­
lerek geri çevrilmişti.
Kısa bir müddet sonra İstiklâl Harbi za­
ferle neticelenmiş, cumhuriyet ilân edil­
mişti. Mütareke devrinde İstanbulu işgal 
eden düşmanlarla birleşmiş olan son Os­
manlI hükümdarı Vahdettin, bir düşman 
harb gemisiyle İstanbulu terkederek bir 
düşman memleketine iltica etmişti. O ta­
rihte veliaht olan Mecit Efendi, saltanatın 
ilgası dolayısiyle, artık Osmanlı tahtını iş­
gal edemezdi. Bunun için kendisinin sadece 
halifeliği ilân edildi; bu bir intikal dev­
resi idi.
Fakat Mecit Efendi vaziyeti anlamak 
istemiyor, mânâsız garabetler gösteriyor­
du. Meselâ ilk selâmlığında Fatih’in kavu­
ğunu başına giyip, Yavuz’un kılıcını beline 
takarak halk üzerinde saltanat lehinde bir 
gösteriş yapmak sevdasına düştü.
Çok tabiidir ki, cumhuriyet hükümeti 
buna tahammül edemezdi. Esasen hilâfet,
mânasını kaybetmişti. Netekim Birinci 
Cihan Harbinde padişah olan Beşinci Sul­
tan Mehmed’in halifelik namına açtığı ci­
hat bayrağı, hiçbir tesir göstermemişti. 
Beşinci Sultan Mehmed’i müteakip hilâfet 
ve saltanat tahtını işgal eden Vahdettin ise, 
düşmanlarla birleşmiş, memleketi esaret­
ten kurtarmak için Anadolu’da canlarını 
feda edenlerle harbe girişmiş ve nihayet, 
bu hak ve hürriyet mücahitlerinin kazan­
dığı büyük zaferi müteakip, hilâfet ve sal­
tanat tahtım bırakarak, düşmana iltica ede­
rek firar etmişti. O bu suretle hilâfet ma- 
kamının mânevi kuvvetini de hiçe indir­
mişti. Hilâfet mevkiini işgal eden Mecit 
Efendi ise, şimdi başma ecdadının kavu­
ğunu giymek, kılıcım takmak gibi, ancak 
halkın cahil ve mutaassıp zümresi üzerin­
de tesir yapabilecek hareketlerle, cumhu­
riyet hükümeti ile, âdeta rekabete girişi­
yordu. Hattâ, neşrettiği beyannamede «Ab- 
dülmecit bin Abdülâziz Han” diye imza 
atarak unvanına, babasının ismi münase­
betiyle saltanat hâtırası karıştırmak iste­
mişti. Bu hareketlerin, bir müddet sonra, 
saltanatı hortlatmıya teşebbüs edecek va- * 
kaların zuhuruna imkân vermesi de ihti­
mal dahilinde idi.
Tesiri ne kadar zayıf olursa olsun; cum­
huriyet hükümeti bu ihtimalin büsbütün 
önüne geçmek istedi. 3 mart 1924 günü 
toplanan Büyük Millet Meclisi hilâfetin 
ilgasına karar verdi; Halife Mecit Efendi 
de, bütün Osmanlı hanedanı efradını top- 
lıyarak, Türk topraklarından çıkıp gitti.
Halife Mecit Efendi'nin bu âkıbeti, İslâm 
memleketlerinde hiçbir tesir husule getir­
medi. O İsviçre’de bir otele çekildi; artık 
Türkiye’ye dönmekten tamamiyle ümidini 
kesmişti. Çok iyi biliyordu ki, Araplar da 
kendisine hiçbir ehemmiyet vermiyecek- 
lerdi. Netekim kendisinden evvel bunu tec­
rübe etmiş olan Vahdettin’e de ehemmiyet 
vermemişler, hattâ onun Arabistan’da 
ikametine bile müsaade etmemişlerdi.
Bunun için Mecit Efendi, gözlerini Hin­
distan’a çevirmişti. Hint hükümdarların­
dan birisi ile münasebet tesis ettiği tak­
dirde, orada saltanat süreceğini ümidedi- 
yordu. İsviçre’de, çekilmiş olduğu bir ote­
lin köşesinde, bu ümidini tahakkuk ettir­
mek için teşebbüslere girişti. Kızı Dürrü 
Şehvâr’ı Hindistan'ın Haydarâbad nizamı­
nın oğlu ile evlendirdi. Vakıa kızı, zevci­
nin serveti sayesinde debdebe ve saltana­
ta kavuşabilmişti. Fakat Mecit Efendi, 
kalbini yakıp tutuşturan saltanat ve hilâ­
fet ateşleriyle, hâdisat arasında eriyip 
gitti.
Taha Toros Arşivi
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